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FABRICANDO EL HOMO ECONOMICUS. 
DISPOSITIVOS COGNITIVOS EN UN PROGRAMA  





















[1]	 Antropóloga,	 Conicet,	 Universidad	 Nacional	 de	 Misiones.	 Correo	 electrónico:	
<gacha@arnet.com.ar>.




































ejemplo,	 ilustra	 la	doble	 raíz	de	 la	 conducta	considerada	 racional:	 ser	 calculable	y	 tener	
capacidad	de	cálculo	(Bourdieu,	2000).























do por el fida	y	el	bid	(Banco	Interamericano	de	Desarrollo).
Se	trata	de	elevar	el	ingreso	de	los	pequeños	productores,	insertarlos	en	
el	proceso	de	desarrollo	mediante	la	promoción	de	grupos,	y	dotar	de	capa-
cidad	 institucional	 a	 los	 organismos	 públicos	 vinculados	 a	 la	 pequeña	
producción.
El	crédito	contempla	la	concesión	de	un	subsidio	inicial	en	la	tasa	de	














iniciativas	nacionales	 de	desarrollo	 rural,	 tales	 como	 el	Programa	Social	




























los	préstamos	de	 inversión,	 se	podrán	exigir	garantías	prendarias	 sin	 recurrir	 a	garantías	
hipotecarias	(ppnea,	1985).
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A	 semejanza	 de	 la	 técnica	 de	 los	 sobres,	 estudiada	 en	 las	 familias	
obreras,[6]	estas	prácticas	contables	asignan	al	dinero	una	calidad	heterogé-
nea,	distribuyéndolo	en	distintos	rubros,	con	el	fin	de	racionalizar	y	con-















































































































nera”	(La voz del tabacalero,	1997).
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mar	los	costos	de	producción,	traduciendo	a	un	marco	contable	las	activi-
dades	agropecuarias	realizadas	por	los	colonos.


































la	 adquisición	 de	 ocho	 tractores,	 24	 herramientas	 nuevas,	 11	 vehículos,	 dos	 campos	 y	
ganado.	También	 se	 utilizó	 el	 excedente	 para	 arreglar	 las	 casas,	 comprar	 una	 casa	 en	 el	
pueblo,	hacer	alambrados	e	instalar	molinos.	Solo	en	cuatro	explotaciones	no	hubo	inver-
siones:	 en	 una	 porque	 la	 cosecha	 de	 algodón	 no	 vino	 bien,	 en	 otras	 dos	 porque	 están	
pagando	una	compra	de	tierra	y	la	cuarta	es	la	explotación	de	los	solterones.	




INSTALANDO MÁQUINAS ECONÓMICAS:  


























1979:	 131)	 y	 no	 puede	 hacer	 frente	 a	 la	 anticipación	 calculada	 del	
[12]	Sapiro	señala	que	Bourdieu	distingue	dos	vínculos	diferentes	con	respecto	al	futuro:	
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das	 administrativas,	 enunciados	 científicos,	 etcétera),	 que	 opera	 con	 fines	 de	
disciplinamiento.	Los	 autores	vinculados	 a	 la	 antropología	de	 las	 ciencias	y	 las	 técnicas,	
despojan	al	término	de	la	función	de	control,	subrayando	su	carácter	indeterminado,	y	lo	
utilizan	para	enfatizar	el	papel	de	los	objetos	en	la	explicación	social.





































[15]	De	un	modo	análogo,	 la	 lista	opera	una	 reducción	de	 la	 experiencia,	delimitando	
visualmente	un	conjunto	e	introduciendo	una	discontinuidad	con	respecto	a	la	percepción	
directa,	posibilitando	tratar	los	elementos	según	diferentes	ordenamientos	(Goody,	1986).








































tir	de	allí	 “el	 juicio	personal	 estuvo	basado	en	alegatos	de	neutralidad	y	




































que	el	90%	de	 los	gastos	en	efectivo	 fueron	considerados	para	 financia-
miento	mediante	préstamos	a	largo	plazo.
[16]	Todos	los	costos	fueron	calculados	a	precios	del	30	de	septiembre	de	1984.











































































































proceso	 hiperinflacionario,	 que	 había	 devastado	 las	 economías	 familiares”	 (Rapoport,	
2010:	789).




















ta acerca de un integrante de su grupo:





























enfrentan	múltiples	 limitaciones,	 pero	 que	 tienen	 condiciones	 objetivas	
para	incorporarse	competitivamente	a	los	mercados.























de	 junio	 de	 1997,	 era	 de	 67,1%	para	 todo	 el	 Programa	 y	 del	 56,2%	 en	Misiones,	 del	
57,2%	en	Corrientes,	y	del	100%	en	Formosa	(Rofman,	2005:	47).
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SOCIALIZACIÓN ECONÓMICA Y ARTEFACTOS DE MEDIACIÓN:  















Las	 agencias	 de	 desarrollo	 intervienen	 en	 la	 extensión	de	 estas	 redes	
mediante	la	difusión	de	conocimientos	e	instrumentos	contables,	imparti-
dos	en	talleres	de	capacitación,	en	cartillas	de	divulgación	y	en	documentos	












administración	 y	 uso	de	maquinarias	 en	 organizaciones	 de	 productores	
familiares	de	Misiones,	en	un	documento	de	sistematización	producido	por	
la ong	de	desarrollo	que	mencionamos	antes.	El	texto	especifica	las	entida-
[20]	La	 asimetría	de	 equipamiento	de	 cálculo	 entre	 los	 asalariados	 y	 las	direcciones	de	
empresa	 es	mencionada	 por	 Boltanski	 y	Chiapello	 (2002)	 como	 uno	 de	 los	 elementos	
principales	del	conflicto	entre	capital	y	trabajo.






































económica	 de	 los	 beneficiarios	 en	 herramientas	 de	 análisis	 económico	




productores	 agropecuarios	 a	 tomar	“mejores	decisiones”	 […]	 se	 trata	de	
mejorar	el	management	de	las	empresas	agropecuarias	pequeñas	y	medianas	





































Estimar	 los	costos	y	calcular	 la	tasa	de	beneficio	en	 las	explotaciones	
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